



























































































































理 学 部 経 営 学 部
Q1① ３８人 ７８％ ２１人 ４２％
② ４人 ８％ ４人 ８％
③ ７人 １４％ ２５人 ５０％
Q2① １２人 ２４％ ３人 ６％
② ７人 １４％ ５人 １０％












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 45 号（2019 年 3 月 15 日）
【引用・参考文献】
（１）「わくわく理科４～６」　啓林館　平成30
年度版
（２）「新編　新しい理科４～６」　東京書籍  平
成30年度版
（３）「自然の探求　中学校理科１～３」　教育
出版  平成30年度版
（４）「未来へひろがる　サイエンス１～３」　
啓林館　平成30年度版
（５）「新編　新しい科学１～３」　東京書籍　
平成30年度版
（６）「新版　理科の世界１～３」　大日本図書
　平成30年度版
（７）「改訂　生物基礎」　東京書籍　平成30年
度版
（８）「高等学校学習指導要領の改訂のポイン
ト」　文部科学省
（９）神奈川大学心理・教育研究論集第42号　
「社会につながる深い学び」
（10）「わたしたちの家庭科５６」　開隆堂　平
成30年版
